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»cstinos.—Orden de 6 de mayo de 1945 por la que se
dispone pasen .a los destinos que se indican los Auxi
liares Administrativos de la Maestranza de- la Armada
D. Miguel.Marín\Fernández y D. José Márquez Ruiz.
Página 732.
Otra de 6 dé mayo de 1945 por la que se dispone que
de destinado a .las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena. él Auxiliar se
gundo-del C. A. S-. T. A. don'Blas .García Casanovas.—
Página 732. -
Otra de 7 de •áyo de 1945 por la que se dispone pase•destinado al Servicio de Personal de este Ministerio
el Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Armada D. Félix de Aldecoa Trespaderne.—Pág. 732.
Otra .de 8 de mayo de 1945 por, la qué se dispone em
barque en el cañonero Dato el Alférez de Navío don
'Pascual -0'Dogherty Sánchez.--Página 732.
Pase al •nerpo de Suboliciales.—Ordén de 6 de mayo de
1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo dé Suboficiales él Agente de segunda de Po
licía Marítima D. .Aquilino 'Cabezón Freire4.—Pági
nas- 732 y 733.
Otra de 6 de mayo de 1945 por laque se dispone .pase
formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de segunda -dé Policía Marítima D. Antonio Pifieiro
Méndez.—Página 733.
lforilización.—Orden de 6 -de .mayo de, 1945 por la que
'se ,dispone• se considere reingresado en la Situación
de. "actividad" 'al Oficial primero de la Reserva Ña
,
• val D. Manuel Louzado iFernández.—Página 733.Examen-concurso para cubrir vacantes de Capataces dela Maestranza de la Annada,.---Orden de 6 de mayode 1945 Por la que- se dispbne queden admitidos a
examen para concumr a las plazas de Capataz enLa Maestranza de la Armada los Operarios que se relacionan.—Páginas 733 y 734. «
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naral.—Orden de 6 de mayo de 1945
por, la que se concede la Cruz del Mérito Naval alTeniente de Navío D. Benito Tomé Carreira.—Pági-.na 735.
Otra «de 6 de ma yo de 1945 por la que .se concede laCruz del Mérito Naval a los Oficiales segundo y tercero, del vapor Capitán Segarra, D. Luis- Torres Rebaje y D. Antonio García Venero.—Pá_gina 735.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
COÑSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de abril de 1945 por la qu.: sedeclara con -derecho a pensión a k las personas com
prendidas en la relación que da principio con cioñaInés Campos Alvarez y, termina con doña AmandaPérez LOureiro.—Páginas 735 y 736.
EDICTOS
Decreto-Ley de 5, de mayo de 1945 sobre solidaridad del
Gobierno español a la resOlución VI de la Conferencia
internacional financiera y monetaria de Bretton Woods,
New Hampshire, y subsiguiente bloqueo de bienes de
propiedad extranjeía. Página 730.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO •
Decreto de 14 de mayo de 1945 por el que se indulta de la
pena de separación del servicio al eXAuxiliar dé Ar
tillería de la Armada D. Miguel Llanos Vaello.—Pá
igina 730.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Maestranza de la. Armada.—Orden ,de 6 de mayo de 1945
por la que se concede el ingreso en la Maestranza de





ültr808.—Orden ide 6 de mayo de 1945 por la que se hace
extensiva al Cabo primero Everardo Arias Iligarza
a Orden ministerial de »26 de diciembre de 1944 que
dicta normas para el ascenso a Sargento.—Pág. 731.
Anulación de -Orden miinisterial.—Ordén de 6 de mayo
- de 1945 por la .que se dispone quede anulada la. Or
den ministerial de 25 de marzo último qué afecta a
;los Sargentos de Infantería de Marina D. Antonio
Sabio Prieto y D. Mianuel Santos Eiroa. Página 731.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.--Orden de 6 de mayo de 1945 "por la que se
dispone embarque en el porta-telémetros C. Castelló
el Contramaestre Mayor Di. Miguel Joy Pastor.—Pá
gina 731.
Otra de 6 de mayo de 1i45 por la qu‘e se dispóne pasen
a ocupar los destinos que se indican el
•
Sanitario pri
mero D. Fernando Devesa Martínez y el Sanitario se-,
,gundo D. Alejandro Verdera. Martínez.--Página 731.Otra de 6 de mayo de 1945 por la que se dispone pasen
a ocupar los deátinos, que sé indican el Escribiente
,segundo ,(S. .T.) .don Enrique 1Petrobelly Robles ,y elAuxiliar primero 'del C. A. S. T. A. don Angel Mar
tínez Illescas y iSalazar.—Páginas 731 y 732.Otra dé 6 de mayo de •1945 por La que se dispone elembarco en el transporte Cantramaestre Casado delRadiotelegrafista segundo D. Antonio Pérez_ Bernal.—Página 732.
Página 730. DIÁRIO OFICIA.L 'DEL MINISTERIO DE MARINA Número 107.
Dmcp,nrros
Jefatura del Estado
El Gobierno español, consecuente con las directrices que inspiran su política exterior, ha resuelto so
lidarizarse eón los principios (le la resolución VI adoptada en la Conferencia financiera y monetaria
de Bretton Wooclis, New Hampsffire, y con las declaraciones de las Naciones •Unidas de veintidós (le
febrero de rnid novecientos cuarenta y cuatro y cinco de enero de mil novecientos cuarenta y tres.
Realizar esta pOlítica exige poner a ,disposición del Estado toda una serie de medios no previstos
,por la legislación vigente. Ello debe permitirle hacer frente a las obligaciones internacionales contraí
das y ,simultáneamente preservar la efectividad de los derechos d'e tipo económico que en el orden de
las relaciones (internacionales puede invocar el propio Estado.
En su virtud, y en. uso de la facultad concedida al Gobierno por el artículo trece de la Ley de die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, y sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes del conte
nido de este Decreto-Ley,
DISPONGO
Articulo ,primero.—Quedan bloqueados los bienes ,pertenecientes a extranjeros súbditos del Éje o de
países que /han .sido dominados por el mismo, a que se refiere el presente Decreto-Ley, no pudiendo ser
cbjeto de ninguna transacción ni de ningún acto en general que permita su movilización, sin autoriza
ción adMinistrativa especial. olmo
Artículo segundo.—Se consideran bienes de extranjeros a los iefectos de este Decreto-Ley todos
aquellos bienes y derechos patrimoniales en cualquiera de .ris manifestaciones que pertenezcan total o
parcialmente a los extranjeros a que se alude en el artículo primero e:n relación con el tercero, ya sea
directamente o por medio de personas interpuestas —físicas o jurídicas—de cualquier nacionalidad.
Artículo teroero.—El Ministro de Asuntos Exteriores ostentará la plena representación del Gobier
no en todos ilos aspectos relativos a 'la ejecución e 'interpretación de este Decreto-Ley, y tendrá las
°mientes facultades:
A) Determinar, quiénes son los súbditos extranjeros o las personas interpuestas, cualquiera que sea
su nacionalidad, cuyos bienes y derechos patrimoniales 'han de quedar bloqueados.
B) Requerir de todos los Departamentos ministeriales y sus ,deípendencias, así como de todas las
Autoridades y funcionarios de cualquier orden, las informaciones neciestarias a los efectos de señalar
ios 'bienes y derechas patrimoniales que pertenecen a las personas a que se refiere el apartado anterior.
•
C) Requerir die esos Lmismos Departamentos, Autoridades y funcionarios la addpción .de las medi
das*conducentes al bloqueo de tales bienes y deredhos.
• D) Autorizar las transacciones y todos los actos oil general que permitan la movilización de los
bienes y derechos patrimoniales bloqueados por este Decreto-Ley.
E) Proponer o dictar las disposiciones necesarias para la lejecución e interpretación de este De
creto-Ley.
Artículo cuarto.—Quedan sin efecto, en la medida que exige la aplicación de este Decreto-Ley, el
que entra en vigor •el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, todas aquellas disposi.
ciones legales que se opongan a su cumplimiento.
Asilo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a cinco de mayo clie mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 128, pág. 3.736.)
Presidencia del Gobierno
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el ex Auxiliar de Artillería de la Ar
mada don Miguel Llanos Vacilo, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en indultarle de la pena de separación del servicio que le fué impuesta como accesoria de la
principal de seis años y un día de presidio mayor.
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de mayo de mil novecientos cua
reinta y cinco. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. ,128, pág.: 3.737.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Maestranr.ia de la Armada.—Como continuación a
la Orden ministerial de 22 de marzo de 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 70), y como resultado die expe
'diente al iefecto, se concede el 'ingreso en la Maes
tranza de la Armada, Tercera Sección, con la ca
tegoría de Obrero de segunda. de oficio Despense
ro, il Marinero ,die Oficio Ramón del Río Saavedra.
Este nombramiento surtirá ,efectos administrativos
a partir del 6. de diciembre de 1944, fecha de su
ingreso .fen la Maestranza.
El es'ealafonamiento por antigüedad de este indi
viduo será fijado por el Servicio de Personal.
Madrid, 6 de mayo ,cle 1945.
MORENO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Almirantes
jefes, del Servicio de Personan y del Estado Ma
yor de la Armada y General Jefe 'Superior 'deContabilidad.
Sres.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cursos.—Se hace exbensiva al Cabo primero, re
ingresado, Everardo Arias Higárza la Orden minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. número 3de 1945), que dictó normas para el ascenso a Sar
gento de 64 Cabos primeros de Infantería de Marina.
Madrid, 6 de mayo ,de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Vicealmirante Jefe de la JurisdicciónCentral e Inspector General (le Infantería de Marina.
Antelación de Orden winisterial. Por haber pasado a lalsituación de "procesado", en virtud de Orden ministerial de 24 de abril próximo pasado (DIARIO OFICIAL número 98), los Sargentos de Infantería de Marina D. Antonio Sabio Prieto y D. ManuelSantos Eiroa, queda nula y sin efecto, en lo que respedta a los mismos, la de 25 de marzo último (DIARIO OFICIAL número 74), que los destinó al Tercio
Página 731.
de Levante y Base Navál de Canarias, respectiva
mente. ,
!Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Base Naval
de Canarias e Inspector General de Infantería de
Marina.
SERVJCIO DE PERSONAL
Destinos.—Se •dispone que el Contramaestre Ma
yor D. Miguel Joy Pastor, sin desatender su come- s
tido en la Estación Naval de Sóller, embarque en el
porta-telémetros C. Castelló.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe .del Servicio ,de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Se dispone que el personal relacionado a
continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los qué indican, por el orden que semencionan:
Sanitario primero D. Fernando Devesa Martínez.—
De situación de "retirado", a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Alejandro Verdera Martí
nez.—Del Departamento Marítimo de Cartagena, al
crucero Canarias. Forzoso.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol delCaudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta del Comandante General 'de laBase Naval de Canarias, se dispone que ei personalrelacionado a continuación cese en los destinos quese expresan y pase a ocupar Ilos que se indican, porel orden que se menclonan:
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Escribiente. segundo (S. T.) don Enrique Petrobe
llv Robles.—Del pontón-cañonero Lauria, a la Base
Naval de Canarias.—Forzoso.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Escribien
te) don Angel Martínez Illescas y Salazar.—De la
Base Naval de Canarias, al pontón-cañonero Laura.
Forzoso.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Destinos. Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner con fecha 13 de enero del año actual el em
barco en el transporte Contramaestre Casado del Ra
diotelegrafista segundo D. Antonio Pérez &mal,
cpn caráoter forzoso.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán _General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer los
destinos siguientes :
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Miguel Marín Fernández.
De las Fuerzas Navales del Norte de Africa, al Hos
pital de Marina de San Carlds.
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada D. José Márquez Ruiz.—Del
Hospital de Marina de San Carlos, a la Comandan
cia Militar de Marina de Cádiz.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepArtament6
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal y General jefe Superior de Con,
dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma--
da (Ajustador) D. Blas García Casanovas quede des
Número 107.
tillado a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y- General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Cesa en la Comandancia Militar de
Marina de Santander y pasa destinado con carácter
forzoso al Servicio de Personal de este Ministerio el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. Félix de Aldecoa Trespaderne.
■
Madrid, 7 de mayo de .1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
1
•
Se dispone que l Alférez de Navío D. Pascual
O'Dogherty Sánchez desembarque del buque llidró
grafo Ma/aspina y embarque en el cañonero Dato.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
"Madrid, 8 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán, General del Dei)artamento
Marítimo de Cádiz y_ Vicealmirante jeie del Ser
vicio de Personal.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en él punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo ,dc
Suboficiales, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador 'segYundo de, su Sección .de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
Aquilino Cabezón Freire, con' antigüedad de 5 de,
enero de 1933 a todos los efectos, a excepción de los




económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos transitorios 5:° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley; escalafonándose entre los de su mismo
empleo D. José García Medina y D. José Barrera
Cepero.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior ,de Contabilidad. ,
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
(lido en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1943 (D. O. dirn..286), y de -conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa a formar parte de dicho Cuerpo, -
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D. Antonio Piii¿iro Méndez, Con antigüedad de 5 de
enero de 1933 a todos los efectos, a excepción de
los económicos, que -lo serán a partir de I.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
antes mencionada Ley; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Aquilino Cabezón Freire y don
Camilo Brage Fernández. .
Madrid, 6,de mayo de 1945. .
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
JfoMización.—De conformidad con lo propuestoQ
por el Consejo Superior de la Armada, y en cum
plimiento a lo dispuesto en la Ley de 13 de dicieni
bre de 1943 (D. Ó. núm. 286), se dispone se consi
dere reingresado en la situación de "actividad", a
partir de 15 de marzo de To4o, al Oficial primero
(Teniente le Navío) de la Resrva Naval O. Ma
nuel Louzado Fernández, el que será baja como Ca
pitán Guardapescas desde la misma fecha, según se
previene en , los artículos
de la Ley antes citada.
Madrid 6 de mayo de 1945.
'7.oy 9•" 'o, transitorios,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos, Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio dé Perso
nal y' General Jefe Superior de Contabilidad.
EA':santen-concurso para cubrir vacantes de Capata
ces de la Maestranza de la Armada.—Como conti
nuación de las Ordenes ministeriales de 1.° y 13 de
diciembre último (D. O. números 280 y 291), y de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, se dispone:"
I.° Quedan admitidos a Prestar dicho examen los
Operarios que a continuación se relacionan para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° Los exámenes empezarán en el Departamen
to Marítimo de El •Ferrol del Caudillo el día 22 del
actual, continuando, sucesivamente, por los de Cádiz
y Cartagena y Comandancia Naval de Baleares.
3.0 El 'personal admitido a concursar plaza en
Departamento distinto del de su destino, será pasa
portado, en fecha oportuna y en comisión indemni
zable del servicio inherente al mismo, al Departa
mento que corresponda, para ser allí examinado.
4.0 Se nombra Presidente del Tribunal que ha de
juzgar dichos exámenes al Teniente Coronel de Ar
mas Navales D. José Garriga Musso, el cual se des
plazará a los lugares indicados para su celebración
en comisión indemnizable del servicio inherente a su
destino.
5.0 En cada Departamento o Base Naval la Su
perior Autoridad del mismo nombrará al personal
que ha de constituir el 'resto del Tribunal, con arre
glo a do que dispone el ,artículo 21 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, aprobado
por Orden ministerial de 24 de julio de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 164), dando cuenta de dichos
nombramientos para su confirmación por Orden mi
nisterial.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y de la Jurisdicción Central,Viclealmirante jefe del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares v Canarias y General jefe Superior do Con
o
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RELACIÓN DE INDIVIDUOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA ADMITIDOS AL EXAMEN-CONCURSO PARA




Arda S'ardilla, Eduardo... • • • • •
Ballester Barros, Eladio • • •





Iglesias Ferrón, Manuel ••• • • •
Martínez Casal, Antonio ••• • • •
Rodríguez Ulla, José ... • • • • • •
Silva Bnluer, Alfonso ... • • lo • • •
Toimil Dopicó, Gabriel ...
Beltrán Márquez, Félix ...
Carvillo Cárdenas, Antonio ...
Diego !García, José de
Fernández Garcla., Domingo ...
García Cumplido, Antonio ...
García Movellán Gordillo, José.
Jiménez Pérez, José
Martínez Luna, Francisco •••






Payán Blanco, Isidoro • • •
Rodríguez Vila, José ... • • •
Rendón Cruz, Francisco ... •••
Alarcón, Hernández, Antonio ...
Bermejo López, Lorenzo ... • • •
Caldevilla Cánovas, Ginés ...
Carbajal +Sánchez, José
Cereceda Besada, Eugenio ...
Cerezuela Marín, Antonio ...
Cerezuela Navarro. Candelario.
Fernández Cerezuela, Alfonso.
Gilfbert. Ballester, José ...
Conesa González. Agustín





Moreno Costa, Alfonso ... •••
Sánchez Martínez, Ginés .••
Torres Hernández, Juan






Caldentey Porcel, Jaime ...
Guimerá Miranda. José ...
Márquez Fullana, Bartolomé
Pascual Vicens, Bernardo ...
Roselló Roselló. Francisco ...











































































































Capataz 2.0 • • •
Idem ••• ••• •• •
Idem ••• ••• • • •
Idem ••• • • •
Idem ••• ••• . . .
Idem ••• ••• . . .
Iclem ••• ••• • • •
Idem ••• ••• • •
CADIZ
Capataz 1.0 • • •





Idem •• • •• • •
Idém •••
• ••
Idém ••• • • • • • •
Idem •• • • • • • •
Idém •••
Idem ••• • • •









































































PLAZA PARA LA QÚE SE LE ADMITE
Mecánico-ajustador. Parque Automóviles núm. 2.
Fundidor. Ramo Ingenieros El Ferrol del Caudillo.
Carpintero. Servicio Ingenieros Baleares.
Albañil. Ramo Ingenieros El Ferrol del Caudillo.
Fundidor. Ramo Artillería El Ferrol del Caudillo,
Albañil. Ramo Ingenieros El Ferrol 'del
Maquinaria. Base Naval Mahón.
Pintor. Ramo Ingenieras El Ferról del Caudillo.
Mecánico-ajustador. Parque Automóviles núm. 3.
Explosivos y Artificios Laboratorio Mixtos Cádiz.
Fundidor. Ramo Artillería Cádiz.
Talabartero. Laboratorio Mixtos Cádiz.
Calderero. Ramo Ingenieros Cádiz.
Delineante. Junta Facultativa Cádiz.
Ajustador. Ramo Electricidad Cádiz.
Monturas.' Ramo Ingenieros Cádiz. •
Mecánico-ajustador.- Parque Automóviles núm. 3.
Torpedos y Armas Submarinas. Cádiz.
Calibrador. Laboratorio Mixtos Cádiz.
Mqnturas. Ramo Ingenieros Cádiz.
Maquinaria. Ramo Ingenieros Cartagena.
Químico. Ramo Artillería Cartagena.
Pintor. Ramo Ingenieros 'Cádiz.
Calderero. Base Defensas Submarinas Cartagena.
Monturas. Ramo Ingenieros Cádiz.
astopines. Ramo Artillería 'Cartagena.
Optica. Ramo Artillería Cartagena.
Conductor mecánico. Parque Automóviles núm. 4.
Pintor. Ramo Ingenieros Cádiz.
Calderero en cobre. Ramo Ingenieros Oartagena.
Carpintero. Servicio Ingenieros B. N. Baleares.
Talabartero. Laboratorio Mixtos Cádiz.
Electricista. Base Defensas Submarinas Cartagena.
Maquinaria. Base Naval Mahón.
Electricista. Base Defensas 'Submarinas Cartagena.
,Calderero. Base Defensas Sul5marinas Cartagena.
IAlbañil. Ramo Ingenieros Cartagena.
. Conductor-mecánico. Parque Automóviles núm. 4.
,Forjador. Ramo Artillería Cartagena.
Electricista. Base Defensas Submarinas Cartagena.
Carpintero. Servicio Ingenieros Baleares.
Ajustador. Servicio Técnico-Industrial Sóller.
Carpintero. Servicio Ingenieros Baleares.
Electricista. ,Servicio Técnico-Industrial Sóller.
Albañil. Servicio Técnico-Industrial Sóller.
Carpintero. Servicio Ingenieros Baleares.
Ajustador. Servicio Técnico-Industrial Sóller.
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RECOMPENSAS
Cric:). del .i1Hrito Araval.—Vista la propuesta for
mulada por el Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a
favor del Teniente de Navío D. Benito Tomé Ca
rreira, por su destacada actuación en los últimos cru
ceros efectuados por el buque-escuela Galatea, oída
la junta de Clasificación y Recompensas y previaautorización del Consejo de Ministros, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval • de primera
clase, con distintivo blanco y pensionada con el diez
por ciento de su sueldo hasta el ascenso al empleo
inmediato.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Vista la propuesta que formula el excelentísi
mo señor Subsecretario de la Marina Mercante, yde conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, .vengo en conceder la Cruz del Mérito
-Navall de primera clase, con distintivo rojo, a los
Oficiales segundo y tercero, del vapor Capitán Sega
rra, D. Luis Torres Rebaje y D. Antonio García
Venero, por su destacado comportamiento con. ocasión del incendio ocurrido en •d .citado buque.Ma.drid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice, con esta fecha, a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confieren las Leyes de 13 de enero de1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. número 1,anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas. de supervivencia a los comprendidos en la unida relación, que empieza con doña Inés Campos Alvarez y termina con doña Amanda Pérez Loureiro,cuyos haberes se les satisfarán en la'forma que seexpresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para el disfrute. Las mesadas de supervivencia se conceden .por una sola vez."
Lo que de. orden del excelentísimo señor GeneralPresidente manifiesto a V. E. para' su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 'de abril de 1945.—El General
Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Madrid.—Doña Inés Campos Alvarez, huérfana
del Peón Caminero D. Miguel Campos Fernández :
377,00 pesetas anuales, a percibir por la. DirecciónGeneral -de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
4, de noviembre de 1939. Reside en Madrid.
(1) y (8).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
(fe 22 de octubre de 1926.
Madric1.—Doña. María Eugenia Pérez Sarmiento,huérfana del Capitán .de Corbeta D. Horacio Pérez
Pérez : 2.250,00 pesetas anuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 5 de diciembre de 1943.—Reside en
Madrid.--(i) y (r2).
Madrid.—D.. Edmundo • Casares Vega, huérfanodel Auxiliar segundo D. Edmundo Casares Grei
ner : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir .por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 30 de agosto de I942.—Reside en Madrid. (I) y (16).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Diario Oficial número 16o).
La Coruña.—Doña Amanda Pérez Loureiro, viuda cid Teniente Coronel de Intendencia D. JustoLeopoldo Ugidos López : 2.750,00 pesetas anuales,a,percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 4 de noviembre de 1944.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). .__{i)
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corresponde el punto ele residencia de los interesados
se dará traslado a éstos de la Orden de concesiónde la pensión que se les asigna.(8) Compr.endida en el Reglamento que se citaen la relación y Real Orden de 25 de marzo de1856, se le transmite la pensión vacante por habercontraído matrimonio su hermana, doña María delos Dolores Campos' Alvarez, a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Marinaen 6 de febrero de 1929, en coparticipación con suhermana doña Leonor, que cesó anteriormente por
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haber contraído _matrimonio. La percibirá en tanto
conserve la aptitud 'legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, día siguiente
al del fallecimiento de su marido, que no le legó de
recho á pensión.
(12) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de si madre, doña María Sarmiento Re
bollo, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo en lo de julio de 1942. La percibirá. en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, y por mano
de 5u tutor hasta que sea emancipada, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su expresada madre.
(16) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio su madre, doña Amparo
Vega García, a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo en y7 de agosto de 1944. La percibi
rá en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute
y por mano de su tutor en la minoría de edad, des
de la fecha que‘sé indica en la relación, día siguien
te al del matrimonio de su expresada madre, cesan
do en él percibo de la misma al cumplir veintitrés
años de edad, o antes si perdiera la aptitud legal.
Este expediente pasará a la Sala de Pensiones de
Guerra para posible aplicación de los beneficios de
la Ley de 6 de noviembre de 1942.
\
Madrid, 20 de abril de 1945. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 99, pág. 547.)
EDICTOS
Número in
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maríli
mo de El Ferrol del Caudillo, se declaran nulas y
sin valor la Libreta de inscripción marítima y Car
tilla Naval correspondiente a Joaquín Olasagasti
Azaldegui.
Dado en Pasajes, ayeintiocho de abril de mil no
vecientos cuarenta y cinco.—E1 Juez instructov, Os
car Polo.
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina. y Juez instructor de la Ayudantía de 'Va
rilla. de, Pasajes, -
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y sin
valoi. la Cartilla Naval Militar correspondiente a Ma
nuel Fernández Crespillo. •
Dado en Pasajes, a veintiocho de abril de mil no
vecientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Os
car Fojo.
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